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Se presenta el inventario de la familia Araceae de la granja experimental agroecológica Balcanes de la 
Universidad de la Amazonia. Se realizaron colectas botánicas, además de la revisión de ejemplares de 
la colección de referencia del Herbario HUAZ de la Universidad de la Amazonia. Se registraron 11 
géneros y 35 especies. Los géneros más diversos son: Philodendron (13 spp.), Anthurium y Monstera (6 
spp.), contrastando con géneros menos diversos, como: Dracontium, Homalomena, Rhodospatha, 
Spathiphyllum, Xanthosoma y el género Asiático Epipremnum (1 sp.). Se encontraron especies de amplia 
distribución amazónica como A. gracile (Rudge) Schott, P. deflexum Poepp. ex Schott, X. hylaeae Engl. & 
K. Krause, D. spruceanum (Schott) G.H. Zhu, S. cannifolium (Kunth) Schott, R. latifolia (Poepp.) y H. 
crinipes Engl. En cuanto a los hábitos de crecimiento Philodendron y Anthurium presenta especies 
epifitas, hemiepifitas y terrestres, mientras los géneros Homalomena, Xanthosoma, Spathiphyllum, 
Dracontium y Dieffenbachia son estrictamente terrestres, por otro lado Epipremnum, Monstera, 
Syngonium y Rhodospatha solo se presentan como hemiepifitas. Este trabajo aporta información acerca 
de la distribución de la familia Araceae en bosques secundarios de la Amazonia Colombiana.
Palabras clave: Amazonia, Araceae, Riqueza.
Abstract
The inventory of the family Araceae in the farm agroecological experimental Balcanes (University of 
the Amazonian) is presented. Botanical collections were made, in addition of the review of vouchers of 
the reference collection of the Herbarium HUAZ of the University of Amazonia. 11 genus and 35 
species were registered. The most diverse genus are: Philodendron (13 spp.), Anthurium and Monstera (6 
spp.), contrasting with less diverse genus, such as: Xanthosoma, Dracontium, Spathiphyllum, Rhodospatha 
and the Asian genus Epipremnum (1 sp.). Amazonian species of wide distribution were found as A. 
gracile (Rudge) Schott, P. deflexum Poepp. ex Schott, X. hylaeae Engl. & K. Krause, D. spruceanum (Schott) 
G.H. Zhu, S. cannifolium (Kunth) Schott, R. latifolia (Poepp.) and H. crinipes Engl. As for the growth 
habits Philodendron and Anthurium presents epiphytes, hemiepiphytes and terrestrial, while the genus 
Homalomena, Xanthosoma, Spathiphyllum, Dracontium and Dieffenbachia are strictly terrestrial, secondly 
Epipremnum, Monstera, Syngonium and Rhodospatha are only presented as hemiepiphytes. This work 
provides information about the distribution of family Araceae in secondary forest of the Colombian 
Amazon. 
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Introducción
Las Aráceas es una familia de plantas herbáceas 
hemiepitas, terrestres y acuáticas (Gentry 1993), con 106 
géneros y cerca de 3.200 especies a nivel mundial (Croat 
1992, 1994, Kessler & Croat 1999), en el Paleotropico 
presentan diversidad genérica (75 géneros) más que el 
Neotrópico (40 géneros), y comparten solo 8 géneros entre 
sí, sin embargo el Neotrópico ostenta una mayor riqueza de 
especies (Croat 1988, Grayum 1990, Croat, 1998). Se 
ubicaba en el orden Arales (Cronquist 1981, Mayo et al., 
1995), y recientemente fue suscrita al orden Alismatales 
(Chase et al. 2000, APG II 2003, Chase 2004, Soltis et al. 2005, 
APG III 2009).
La familia Araceae se encuentra principalmente en 
regiones tropicales (Mayo et al. 1997, Croat 1998), 
convirtiéndola en una de las familias de plantas 
sobresalientes en los bosques, ocupando una gran 
diversidad de hábitats y zonas de vida (Croat 1988); 
aunque se distribuyen de 0 – 2.250 m de altitud, prevalece 
en bajas y medias elevaciones (Croat 1995). 
En Colombia se han registrado 23 géneros, 19 nativos y 4 
introducidos (Galeano 2004); en Perú 26 géneros, de los 
cuales 1 es endémico (Filarum) (Mostacero et al. 2002, 
Lingán 2006) y en Bolivia 23 géneros nativos (Kessler & 
Croat 1999). Aunque otros países registran más géneros, 
Colombia es considerado el más rico del mundo en 
diversidad de Araceae (Croat 1992, 1999, Álvarez et al. 
2007), sin embargo, es uno de los países del Neotrópico en 
donde la ora de aráceas se encuentra aun pobremente 
estudiada (Croat 1992, 1999, Mora 2002, Cardona 2004).
Para el departamento del Caquetá según Trujillo-T. (2011), 
la ora de Aráceas está compuesta predominantemente 
por especies de origen amazónico, reportando 21 géneros y 
165 especies. Por otro lado, para el municipio de Florencia 
(Caquetá) se registran 19 géneros (Trujillo-T. et al. 2007a, 
2007b), y novedades corológicas en el género Anthurium 
para el Departamento del Caquetá (Trujillo-T. et al. 2011, 
Trujillo-T. et al. en prep.); demostrando, que muchas áreas 
de Colombia, y en especial de la Amazonia Colombiana 
han sido escasamente muestreadas (Trujillo et al. 2007a), lo 
que convierte al presente trabajo en un insumo importante 
para el conocimiento de la distribución de la familia 
Araceae en bosques secundarios en la Amazonia 
Colombiana. 
Materiales y métodos
El trabajo de campo se realizó en abril del 2012, en la granja 
experimental agroecológica Balcanes, ubicada a 30 Km de 
Florencia, al norte del departamento del Caquetá (1º37' N y 
75º36' W), a 250 msnm (Álzate 2005, Gordillo & Páez 2005). 
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De acuerdo con Holdridge (1987), la zona pertenece a una 
zona de vida bosque húmedo Tropical (bh- T), con una 
precipitación media de 3.793 mm al año, temperatura 
promedio de 25º C y humedad relativa del 84% (Corpoica 
2003). (Figura 1).
Siguiendo la metodología clásica utilizada en botánica 
taxonómica, se colectaron muestras botánicas siguiendo a 
Croat & Bunting (1979) y Croat (1985), se revisaron las 
colecciones de aráceas provenientes de la granja 
agroecológica Balcanes en la colección de referencia del 
Herbario HUAZ (abreviado de acuerdo a Thiers 2014). El 
material de Herbario se identicó basado en Engler (1898), 
Madison (1977, 1978), Croat (1979, 1983), Croat & Sheffer 
(1983), Croat (1986, 1991), Grayum (1996), Croat (1997), 
Mayo et al. (1997), Croat (2004), Zhu & Croat (2004) y 
Carlsen & Croat (2007). Para precisar la nomenclatura y 
taxonomía, se consultaron las bases de datos International 
Plant Name Index Queri (IPNI 2014) y Missouri Botanical 
Garden (Vascular trópicos 2014). 
Resultados y discusión 
La familia Araceae se encuentra representada en la Granja 
Experimental Agroecológica Balcanes por 11 géneros (10 
nativos y 1 introducido) y 35 especies (Tabla 1), esto 
representa el 52,38% de los géneros y el 21,21% de las 
especies reportadas para el departamento del Caquetá por 
Trujillo-T. (2011). 
Los géneros mejor representados son: Philodendron (13 
spp.), Anthurium y Monstera (6 spp.) cada uno, coincide con 
Arruda et al. (2010) y Trujillo-T. (2011) quienes mencionan a 
estos géneros como diversos para las regiones de Usina São 
José (Brasil) y Caquetá (Colombia) respectivamente, al 
igual que Croat (1999) y Lingan (2008) que reportan a 
Philodendron como el más diverso y abundante en alturas 
medias y bajas. Por otra parte, los géneros: Dracontium, 
Homalomena, Rhodospatha, Spathiphyllum, Xanthosoma y el 
género Asiático Epipremnum, registran una especie cada 
uno (Figura 2).
En cuanto a la distribución, se registraron especies 
estrictamente amazónicas, como: A. gracile (Rudge) Schott, 
P. deexum Poepp. ex Schott, X. hylaeae Engl. & K. Krause, 
D. spruceanum (Schott) G.H. Zhu, S. cannifolium (Kunth) 
Schott, R. latifolia (Poepp.) y H. crinipes Engl.
Los hábitos de crecimiento predominantes son: 
hemiepito 52,63% (20 spp.), terrestre 26,31% (10 spp.) y 
epito 21,052 % (8 spp.). Philodendron y Anthurium presenta 
especies epitas, hemiepitas y terrestres; los géneros 
Homalomena, Xanthosoma, Spathiphyllum, Dracontium y 
Dieffenbachia son estrictamente terrestres; Epipremnum, 
Monstera, Syngonium y Rhodospatha, solo se presentan como 
hemiepitas. (Figura 4).
Croat (1995), reporto para Río Palenque (Ecuador) la 
presencia de 15 géneros y 49 especies, superando tanto en 
número de géneros como especies lo reportado por el 
presente estudio, sin embargo en Río Palenque no se 
presenta el género asiático Epipremnum, debido a que es un 
Figura 1. Localización  Granja Experimental Agroecológica Balcanes.




















Figura 2. Número de especies registradas por género.
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A. brevipedunculatum Madison X
A. breviscapum Kunth X X
A. gracile  (Rudge) Schott X
A. kunthii Poepp. X
A. pentaphyllum  (Aubl.) G. Don X
A. polyschistum R.E. Schult. & Idrobo X X
Dieffenbachia Schott
D. gracilis Huber X
D. seguine  (Jacq.) Schott X
Dracontium L.
D. spruceanum  (Schott) G.H. Zhu X
Epipremnum Schott
E. pinnatum (L.) Engl. X
Homalomena Schott
H. crinipes  Engl. X
Monstera Adans.
M. adansonii  Schott X
M. gracilis  Engl. X
M. lechleriana  Schott X
M. obliqua  Miq. X
M. pinnatipartita  Schott X
M. spruceana  (Schott) Engl. X
Philodendron Schott
P. barrosoanum  G. S. Bunting X
P. colombianum  R. E. Schultes X X
P. deexum  Poepp. ex Schott X X X
P. ernestii  Engl. X
P. brillosum  Poepp. X
P. hylaeae  G. S. Bunting X
P. inaequilaterum  Liebm. X
P. maximum  K. Krause X
P. ornatum  Schott X
P. palaciosii Croat & Grayum X
P. pulchrum  G. M. Barroso X
P. solimoesense  A.C. Sm. X
P. wittianum  Engl. X
Rhodospatha Poepp.
R. latifolia  Poepp. X
Spathiphyllum Schott
S. cannifolium  (Dryand.) Schott X
Syngonium Schott
S. podophyllum  Schott X
S. yurimaguense  Engl. X
Xanthosoma Schott
X. hylaeae  K. Krause X
HABITO 
Nombre cientico 
Tabla 1. Listado de las aráceas presentes en la Granja experimental Agroecológica  Balcanes. 
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Aglaonema* 0 0 0 0 1 0
Anthurium 14 3 10 16 14 6
Caladium 2 1 1 0 2 0
Colocasia* 0 0 0 0 1 0
Chlorospatha 2 0 0 2 0 0
Dieffenbachia 1 0 2 0 2 2
Dracontium 0 0 0 0 1 1
Epipremnum* 0 0 0 0 0 1
Heteropsis 1 1 0 0 3 0
Homalomena 4 0 0 0 1 1
Monstera 16 1 2 0 5 6
Montrichardia 0 1 0 0 0 0
Philodendron 0 8 6 0 14 13
Pistia 2 0 0 0 0 0
Rhodospatha 1 0 1 0 2 1
Spathiphyllum 1 0 1 0 2 1
Stenospermation 1 0 0 0 1 0
Syngonium 2 1 2 0 1 2
Taccarumm 0 1 0 0 0 0
Urospatha 0 0 0 0 1 0
Xanthosoma 2 1 0 0 2 1
Total 49 18 25 18 53 35
Figura 3. a. Anthurium gracile (Rudge) Schott, b. Spathiphyllum cannifolium (Dryand.) Schott, c. Epipremnum pinnatum (L.) Engl. d. 
Philodendron ernestii Engl. (Fotos E. Trujillo-T.).
sitio poco intervenido por acción antrópica. De acuerdo a la 
Tabla 2, el género Anthurium tiene presencia en los siete 
sitios, demostrando de esta manera su amplia distribución 
en el Neotrópico y adaptación a diferentes rangos 
altitudinales, por otra parte los géneros Aglaonema y 
Epipremnum, solo se presentan en Macagual y en el 
presente estudio respectivamente, esto en parte a que son 
géneros cultivados y no se presentan de forma silvestre. 
Según Trujillo et al., (inédito), Macagual (300 msnm) es el 
sitio que presenta mayor número de géneros (16) y mayor 
número de especies (53 spp.), caso contrario a lo reportado 
para Tatamá (2.400 – 3.000 msnm) por Sierra et al. (2013), 
con solo 2 géneros y 18 especies, teniendo en cuenta lo 
reportado por diversos autores (Ibisch et al. 1996, Kessler 
2002, Wolf & Flamenco 2003, Kromer et al. 2005, Acebey & 
Thorsten 2008), quienes maniestan que a medida que el 
rango altitudinal aumenta, el número de especies de 
Araceae disminuye.
La riqueza y distribución de aráceas en la granja 
experimental agroecológica Balcanes, presenta especies de 
amplia distribución en la Amazonia y características de 
bosques de zonas bajas, consolidando el conocimiento 
acerca de estos ecosistemas. 
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1. Croat (1995) 2. Arruda et al. (2010) 3. Montañez & Gomez (2005) 4. Sierra et al. 2013 5. Trujillo-T. et al. (inedito) 6. Este estudio
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